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den mit neutralem Bleiacetat erhaltenen Niederechliigen isoliren k6nnen; 
dae Studium der mit basiechen Bleiacetat erhaltenen Niederschlgge 
ist noch zu wenig vorgeriickt urn schon jetzt erwahnt werden zu 
konnen. Nach M a u r n e n 6  1) sollen durch Oxydation der Saccharose 
mit Kaliumpermanganat Hexepinsaure (acidc hexepique C ,  H,,  0,) 
sicb im neutralen Bleiacetatniederschlag und Trijieinsaure (acide triji6- 
niqiie C, H, 0,) im basischen Bleiacetatniederschlag vorfinden. Ich 
habe diese Beobachtung nicht bestatigen kiinnen. Die Hexepinsaure 
hat sich mir, genau nach M a u r n e n 4  arbeitend, als ein Gemenge von 
Ameisen-, Essig- und Oxalsaure herausgestellt , und lasst mich alles 
vermuthen, dass auch die Trijieinsiure sich ale bekannt herausstellen 
wird. Naheres behalte ich mir vor. 
Ich schliesse diese noch so unvollstandige Mittheilung, indem ich 
an die geehrten Hrn. Fachgenossen die Bitte richte, mir den weiteren 
Verlauf der Untersuchung iiberlassen zu wollen. 
L a u s a n n e ,  im Marz 1879. 
145. L. F. Nilson:  Ueber die Ytterbinerde. 
(Eingegangen a m  22. b k z ;  verleseo in  der Sitzung von Hrn. A. Pinner.} 
Die fur unsere Kenntniss der Gadoliiiitmetalle schon vorher SO 
bedeutungsvolle Beobachtung, welche B e  r 1 i n  vor zwanzig Jahren 
gemacht hat, dass die Nitrate derselben bei erhiihter Temperatur einer 
verschiedenen Zersetzung unterworfea sind, ist neuerdings noch mehr 
fruchtbringend fiir die Wissenschaft geworden. Es gelang B e  r 1 i n  
selbst auf Grund dieser Beobachtung die weisse Yttererde ganz frei 
von der begleitenden und yon M o s a n d e r  1843 entdeckten rosarothen 
Erde darzustellen, und nachher B a h r  und B u n s e n  und noch spater 
H o g l u  n d  die genannte, rosarothe Erde von Yttererde zu reinigen. 
Vor einigen Monaten entdeckte M a r i  g n a c ,  dass dieses rosarothe, bisher 
Erbinerde genannte Oxyd nur. ein Gemisch ron  zwei verschiedenen 
Erden war, von denen die eine schijn rosenfarbig und durch ihre aus- 
gezeichneten Absorptionslinien charakterisirt, die Erbinerde ist, wiihrend 
er die andere, weisse, bisher unbekannte, Ytterbinerde nennt. Die Menge 
der neuen Erde, die er znr Verfiigung hatte, war jedoch z u  gering um 
dieselbe viillig rein darstellen zu konnen; er hat  indessen gute Griinde 
anzunehmen , dass die Ytterbinerde rollkommen weiss ist, keine Ab- 
sorptionsbiinder giebt, und dass ihr Molekulargewicht die Zahl 131 
erreichen sol1 (ber. fiir die Formel YbO). 
Indem er  aus Mange1 an  Material sich geniithigt sieht, eine aus- 
fiihrliche Untersuchung der neuen Erde  aufzugeben, fordcrt er die 
1 )  Bull. de  la Soci6tB chimique 1872, XVIII, 49 und 169. 
Chemiker auf, welche vielleicht im Besitze erheblicher Erbinquantitaten 
sind, seine Untersuchung zu verfolgen. Ich habe dieselbe urn so 
lieber aufgenommen, ale ich zur Zeit der Publication M a r i g n a c ’ s  
eben im Begriffe war, zu einer Revision des Molekulargewicbtes 129.7 
zu schreiten, das H i i g l u n d  seiner Erde beigelegt hat. Denn unter 
den von ihm in dieser Hinsicht uotersuchten Produkten fiihrt er vier 
a n ,  die ein hiiheres Molekulargewicht batten, nlmlich 131.2, 130.4, 
129.9 und 129.8, und dieser Umstand gab mir Grund zu der Ver- 
muthung, dass man die partielle Zerlegung des Nitrats seiner Erde 
noch weier treiben kiinnte, um zuletzt eine hiihere und constante Zahl 
zu erreichen. 
Zu meiner VerfEguhg hatte ich, als ich diese Arbeit anfing, eine 
Qoantitiit Erbinerde von 63 g und vom Molekulargew. 129.25, die theils 
aus Gadolinit theils aus  Euxenit extrahirt war, genau nach demselben 
methodischen Gang, den Mar i g n a c  in eeinem Aufsatze beschreibt. 
Ich bijrte aber in dem Augenblicke auf, die geschmolzene Nitrat- 
masse zu erhitzen, ale rothgelbe Dampfe sich entwickelten oder wenig- 
stens als die Masse nicht mehr leichtfliissig war, and bekam also stets 
krystallisirte, basische, immer erbinreichere Nitrate. Beim Versuche, 
dasselbe Verfahren anzuwenden, urn die Ytterbinerde meinem Material 
zu entziehen, fand ich theils, dass das  Molekulargewicht der Erde, die 
sich als krystallieirtes, basisches Nitrat absetzte, sich langsam zu 130.0,. 
130.2, 130.4 und endlich zu 130.57 (fur eine geringe Menge) erhiihte, 
aber theils auch nach einer langen und muhsamen Arbeit, dass man 
auf diese Weise kaum ein reines Ytterbinpraparat erhalten konnte. 
Nachher wandte ich M a r i g n a c ’ s  Methode unverandert und mit 
besteni Erfolge an. Xach 13 Zersetzungsreiben blieb ein basisches 
Nitrat zurtick, das, in Salpetersaure geliist, als geschrnolzenes Nitrat 
nur zwei schwache Absorptionsstreifen im Griin und Roth erzeugte. 
Das Nitrat wurde mit sublimirter Oxalsaure gefiillt und gab 3.5 g einer 
weissen Erde mit einem kaum merkbaren Stich ins Rothe. Ihr Mole- 
kulargewicht wurde zu 127.62-1 27.66 bestimmt. 
1 )  1.0238 g der Erde gaben 1.6656 g Sulfat, 
2) 1.0302 g der Erde gaben 1.6758 g Sulfat. 
Diese und die iibrigen hier erwlhnten Restimmungen babe ich aus- 
gefiihrt durch Lijsen der Erde in Salpetersaure, Zufiigen einer passenden 
Menge Schwefelsiiure, Abdampfen der Liisung zuerst im Wasserbade, 
dann auf dern Saudbade und zuletzt iiber freiem Feuer und bei einer 
solchen Temperatur, dass das gebildete Sulfat in  Wasser vollkommen 
liislich war. Durch besondere Versuche hatte ich mich davon iiber- 
zeugt, dass die augewandten Sluren durchaus rein waren. 
Das Resultat der beiden Bestimmungen, die eine so iiberraschend 
niedrige Zahl wie 127.6 herbeifiihrten, wiirde ich mir nicht erklaren 
kiinnen, wenn nicht eine andere Erde  von einem weit geringeren 
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Molekulargewicht als die Ytterbinerde rnit beigemischt wHre. Ich 
hatte nun die Aufgabe, die Anwesenheit einer solchen Erde zu 
zeigen, und diese, wenn mBglich, in freiem Zustande darzustelleo und 
zu charaktcrisiren. Der  folgende Aufsatz bchandelt diese Unter- 
eucbungen. 
Nachdem ich das genannte Molrkulnrgewicht der Erde statt dee 
ron M a r i g n a c  angegebenen 131 gefunden hatte, hielt ich mich in- 
dessen reranlaest die Mutterlaugen zu untersuchen, aue denen die vw- 
schiedenen basischen Nitrate ausgeschieden waren. Die Resultate 
dieser Untersuchung finden sich in  nachfolgender Tabelle zusammen- 
gestellt. Dieselbe rrmfasst nicht nur die 13 scbon erwiihnten Zer- 
setzungsreihen, eondern auch 8 andere, die deshrilb angeetellt wurden, 
weil dae Molekulargewicht der Erde, die sich dabei ale unl6sliches 
basisches Nitrat absetzt, immer niedriger wurde, wlihrend die Erde, 
welche in der Lijsung zuriickblieb, etete ungefshr dasselbe Molekular- 
gewicht von 131 zeigte. 
Zersetzungs- 
reihe 
1-2 
3-4 
5-6 
7-8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
1s 
19 
20 
21 
~. 
E r d e  i n  d e r  M u t t e r l a u g e  
Molekularge- 
wicht f i r  RO Gewicht 1 
6.2 g 1 125.48 
6.4 129.45 
5.9 I 129.95 
5.1 130.32 
1.7 I 131.09 
1.4 ’ 131.75 
1.4 
0.6 
1 .o 
0.5249 g 
0.705 1 
0.4527 
0.3860 
0.3G85 
0.2459 
0.1G71 
0.1372 
131.23 
131.09 
F a r b e  
rosenfarbig, mit einem Stichin’s Golhe 
rosenfarbig 
blsss rosenfarbig 
schwach rosenfarbig 
weiss, mit einern St,ich in’s Rothe 
weiss, mit einem schwacheu Stich in’s 
weiss, mit einem sehr schwachen 
weiss, mit einem Lusserst schwachen 
Rothe 
Stich in’s Rothe 
Stich in’s Rothe 
131.53 
131,35 
131.64 
I weiss, mit einem kaum merkbaren 
Stich ids Rothe 
131.62 
131.18 ‘1 
l3O.I6 130 67 1 
Die Mutterlaugcn 9- 17 enthielten siimmtlich eine Erde, dercn 
Molekulnrgtwicht grijsser als 131 war. Sie wurden vereinigt, nach 
M a r i g n a c ’ e  Methode abgetrieben und gaben nach 8 Zersetzungs- 
reihen ungefiihr 3.5 g einer Erde, deren geschmolzenes Nitrat nur 
einen einzigen, sehr sehwachen A bsorptionsstreifen im Spectrnm oder 
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den letzten, verschwindenden Streifen der Erbinerde im Griin erzeugte. 
Die geringe, noch anwesende Erbinmcnge hatte sich in den 8 Lijsungen 
concentrirt und die rothe Farbe derselben trat besonders deutlich in 
dem geschmolzenen Nitrate bervor. Das Molekulargswicht dieser Erde  
wurde zu 131.63 bestimmt. Durch Abtreiben ihres Nitrats, wobei 
man in dem Augenblick zu erhitzen aufhijrte, ale die vorher geschmol- 
zene Maese eine breiartige Consistenz annahm, gelang es leicht, die 
letzte Spur der Erbinerde daraus zu entfernen. I n  zwei verschiedenen 
Versuchen erhielt man ao basische Nitrate, die eine Erde enthielten, 
deran Molekultlrgewicht zu 131.92-132.17 bestimmt wurde, denn 
1) 0.7503 g Erde gaben 1.2053 g Sulfat, 
2) 0.7119 g Erde gaben 1.1428 g Sulfat. 
Das geschmolzene Nitrat dieser Erde  erzeugte keine Spur eines 
Absorptionsstreifens im Spectrum und die Erde war  also Ytterbin in 
voller Reinheit. Die Vermuthung M a r i g n a c ’ s ,  dass die neue Erde  
kein Absorptionsphinomen erzeugen wiirde , ist damit durchaus be- 
stgtigt . 
Die Erbinerde aller oben angefiihrten AUtoren besteht ebensowohl 
wic M a r i g n a c ’ s  zum griissten Theil aus Ytterbin. Nimmt man mit 
ihm fiir die reine, wirkliche Erbinerde ein Molekulargewicht niedriger 
als 122 an, so muss mein urspriingliches Material (129.25) wenigstens + seines Oewichtes Ytterbinerde enthalten. Das Molekultlrgewicht der 
reinen Erbinerde ist aber wahrscheinlich weit niedriger als diese Zahl, 
und eine Erde = 129.7 entbiilt vielleicht nur eiiiige wenige Procente 
der farbenden Erde. D a  indessen ihre farbende Kraft so intensiv ist, 
dass man auch mit dem blossen Auge die geringste Spur davon, SO- 
wohl im geschmolzenen Nitrate als auch in der Ytterbinerde selbst, 
leicht entdecken kann, so wird sie ohne Zweifel in reinem Zustande 
ebcnso intensive, Absorptionsphanomene wie Didym verursachen. Ich 
kann also hoffen, aus meinem Material noch eine Ytterbinquantitlt aus- 
zuziehen, welche hinreichcnd ist, nicht nur u m  noch einmal vollig exacte 
Atomgewichtsbestimmungeii zu unternehmen und damit zu bestiitigen, 
dass das Atomgewicht des Ytterbium8 um eine Einheit hiiher ist ale 
M a r i g n a c  es  anzunehmen glaubte, 132 statt 131, oder richtiger, falls 
man auf Grund neuerer Untereuchungen diesen Grundstoff ale vier- 
werthig uod Sesquioxyd bildend betrachtet, 174 statt 172 5, sondern 
auch um die Chemie deseelben im Allgemeinen studiren zu k8nnen. 
U p s a l a ,  Uoiversitltslaboratorium, den 12. Marz 1879. 
